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『伊
勢
物
語
﹄
第
五
十
段
に
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
思
は
ぬ
人
を
お
も
ふ
も
の
か
は
と
い
う
歌
が
あ
る
︒
鳥
の
卵
を
十
個
重
ね
る
こ
と
を
十
回
繰
り
返
す
︑
百
個
重
ね
る
の
か
︑
十
個
の
卵
を
十
層
重
ね
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
か
り
に
そ
れ
が
出
来
た
と
し
て
も
︑
わ
た
し
を
愛
し
て
い
な
い
あ
な
た
を
愛
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
か
︑
と
い
う
の
が
一
首
の
意
味
で
あ
る
︒
｢鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
﹂
ね
る
と
い
う
句
は
﹃
説
苑
﹄
(漢
の
劉
向
撰
)
の
次
の
記
事
な
ど
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
晋
の
霊
公
︑
九
層
の
台
を
造
り
て
千
金
を
費
し
用
ゐ
る
︒
左
右
に
謂
ひ
て
曰
く
﹁
敢
へ
て
諌
む
る
者
有
ら
ば
斬
ら
む
﹂
と
︒
荀
息
之
を
聞
い
て
上
書
し
て
見
ゆ
る
こ
と
を
求
む
︒
霊
公
︑
弩
を
張
り
矢
を
持
ち
て
之
を
見
る
︒
曰
く
﹁
臣
敢
へ
て
諌
め
ず
︑
臣
能
く
十
二
の
博
棊
を
累
ね
て
︑
九
つ
の
雞
子
を
其
の
上
に
加
へ
む
﹂︒
公
の
曰
く
﹁
寡
人
が
為
に
之
を
作
れ
﹂︒
荀
息
︑
顔
色
を
正
し
︑
志
意
を
定
め
て
棊
を
以
て
下
に
置
き
︑
九
つ
の
雞
子
を
其
の
上
に
加
ふ
︒
左
右
懼
慴
し
て
息
す
︒
霊
公
︑
気
息
続
が
ず
︒
公
曰
く
﹁
危
い
か
な
﹂
︒
荀
息
が
曰
く
﹁
此
れ
殆
ど
危
か
ら
ざ
る
な
り
︒
復
た
此
れ
よ
り
危
き
者
有
り
﹂︒
公
曰
く
﹁
願
は
く
は
之
を
見
む
﹂︒
荀
息
が
曰
く
﹁
九
層
の
台
三
年
に
し
て
成
ら
ず
︒
男
は
耕
や
さ
ず
︑
女
は
織
ら
ず
︒
国
用
空
虚
に
し
て
隣
国
の
謀
議
将
に
興
ら
む
と
す
︒
社
稷
亡
滅
せ
ば
︑
君
何
を
か
望
ま
ん
﹂
と
︒
霊
公
の
曰
く
﹁
寡
人
の
過
ち
な
り
﹂︒
乃
ち
此
に
至
り
て
即
ち
九
層
の
台
を
壊
つ
︒
一
こ
の
﹃
説
苑
﹄
で
は
十
二
の
博
棊
(碁
石
)
を
重
ね
︑
そ
の
上
に
九
つ
の
雞
子
(鶏
卵
)
を
積
み
上
げ
る
こ
と
を
﹁
危
い
か
な
﹂
と
言
う
︒﹃
史
記
﹄
范
睢
伝
に
も
﹁
秦
王
の
国
︑
累
卵
よ
り
危
し
﹂
と
あ
り
︑﹃
文
選
﹄
魏
都
賦
に
は
﹁
卵
を
畳
棊
(重
ね
た
碁
石
)
に
累
ね
た
る
に
非
ら
ず
︒
焉
ん
ぞ
形
を
観
て
惧
を
懐
く
に
至
ら
ん
﹂
と
あ
る
︒
｢鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
﹂
ね
る
と
い
う
句
の
着
想
を
漢
籍
か
ら
得
た
と
し
て
も
︑
漢
籍
で
は
卵
を
重
ね
る
こ
と
は
危
惧
さ
れ
る
こ
と
の
譬
え
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹃
伊
勢
物
語
﹂
の
﹁
鳥
の
子
を
﹂
の
句
で
は
不
可
能
な
こ
と
の
譬
え
で
あ
る
と
い
う
違
い
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹃
古
今
六
帖
﹄
所
収
の
紀
友
則
の
歌
に
も
︑
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
人
の
心
を
い
か
が
頼
ま
む
と
あ
り
︑﹃
躬
恒
集
﹄
に
も
︑
と
り
の
こ
は
か
さ
ね
て
し
ば
し
あ
り
ぬ
と
も
人
を
た
の
ま
む
こ
と
の
は
か
な
さ
(二
五
四
)
と
見
え
る
が
︑﹁
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
﹂
ね
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
の
譬
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
︑
以
降
の
例
も
ま
た
同
様
で
あ
る
︒
『定
頼
集
﹄
(永
承
五
年
︹
1
0
5
0︺
以
降
成
︒
長
元
か
ら
長
久
︹
1
0
2
7
-
1
0
4
4︺
の
作
品
を
収
め
る
)
み
つ
な
り
が
女
房
を
か
た
ら
ひ
て
︑
十
日
に
な
さ
で
ま
ゐ
り
つ
つ
ま
さ
む
と
い
ひ
け
る
が
︑
一
月
ば
か
り
見
え
で
き
た
る
を
︑
い
か
に
い
は
む
と
い
ひ
け
れ
ば
と
を
と
を
と
契
り
し
こ
と
は
と
り
の
こ
を
か
さ
ぬ
る
ほ
ど
を
い
ふ
に
ざ
り
け
り
(四
二
六
)
返
し
︑
み
つ
な
り
と
を
と
を
と
と
が
む
る
人
も
あ
り
ぬ
べ
し
み
そ
か
に
と
こ
そ
い
ふ
べ
か
り
け
れ
(
四
二
七
)
『清
輔
集
﹄
(
藤
原
清
輔
︹
1
1
0
4
-
1
1
7
7︺
の
私
家
集
)
女
の
も
と
に
ゆ
き
て
か
た
ら
ひ
け
る
に
︑
よ
も
や
ま
に
た
の
め
け
れ
ど
︑
猶
う
た
が
は
し
き
こ
と
を
の
み
い
ひ
て
︑
か
り
の
こ
を
ひ
と
つ
さ
し
い
だ
し
た
り
け
れ
ば
︑
そ
の
心
を
と
り
て
鳥
の
子
の
帰
る
か
へ
る
は
ち
ぎ
れ
ど
も
十
づ
つ
と
を
も
い
ふ
が
わ
り
な
さ
(二
九
二
)
『竹
む
き
が
記
﹄
(
貞
和
五
年
︹
1
3
4
9
︺
成
？
)
と
り
の
子
を
十
づ
つ
十
の
か
ず
よ
り
も
お
も
ふ
お
も
ひ
は
ま
さ
り
こ
そ
せ
め
『松
下
集
﹄
(歌
僧
正
広
(
1
4
1
4
2
-
1
4
9
4
)
の
私
家
集
)
鳥
の
子
二
は
ね
か
は
す
た
め
し
に
は
あ
ら
で
鳥
の
子
を
な
ど
て
か
さ
ぬ
る
中
と
成
り
け
む
(三
〇
五
七
)
『雅
康
集
﹄
(飛
鳥
井
雅
康
︹
1
4
4
3
-
1
5
2
7︺
の
私
家
集
)
我
が
思
ひ
か
く
て
や
や
ま
む
鳥
の
こ
を
か
さ
ぬ
る
よ
に
は
あ
ふ
身
な
り
と
も
(二
九
三
)
『春
夢
集
﹄
(松
柏
︹
1
4
3
6
-
1
5
0
9︺
の
私
家
集
)
あ
は
ぬ
夜
は
十
づ
つ
と
を
の
鳥
の
子
を
今
ぞ
か
さ
ね
し
中
の
さ
衣
(一
六
八
二
)
『古
今
和
歌
集
序
注
﹄
(頓
阿
著
︒
南
北
朝
成
立
)
鳥
の
こ
を
十
づ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
あ
な
た
の
み
が
た
人
の
心
は
(﹁
た
と
へ
歌
﹂
の
例
歌
)
『芳
雲
集
﹄
(武
者
小
路
実
蔭
︹
1
6
6
1
-
1
7
3
8︺
の
私
家
集
)
い
か
に
し
て
思
ひ
と
り
て
ん
鳥
の
子
の
数
重
ぬ
と
も
う
き
契
り
と
ぞ
(七
〇
五
)
2
と
こ
ろ
で
︑
古
語
辞
典
の
﹁
鳥
の
子
﹂
に
は
鳥
の
卵
の
意
味
と
和
紙
名
と
が
載
せ
ら
れ
︑
ひ
な
鳥
の
意
味
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
︒﹁
鳥
の
子
﹂
は
ひ
な
鳥
を
意
味
す
る
こ
と
は
改
め
て
記
す
ま
で
も
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
宗
碩
の
﹃
藻
塩
草
﹄
(十
六
世
紀
前
成
立
)
に
﹁
鳥
の
こ
○
と
り
の
こ
を
十
づ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
︒
か
い
ご
﹂
と
あ
る
の
は
︑﹁
鳥
の
こ
を
十
づ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
﹂
と
い
う
句
︑
ま
た
そ
れ
と
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
﹁
鳥
の
子
﹂
は
﹁
か
い
ご(1
)
﹂
の
意
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
を
感
じ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
と
︑
既
に
宗
碩
の
時
代
に
お
い
て
も
現
在
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
宗
碩
以
前
に
お
い
て
は
﹁
鳥
の
子
﹂
は
鶏
卵
の
意
に
も
雛
鳥
の
意
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
区
別
に
迷
う
も
の
が
多
い(2
)
︒
古
語
辞
典
に
載
せ
る
﹁
鳥
の
子
﹂
の
も
う
一
つ
の
意
の
和
紙
名
﹁
鳥
の
子
﹂
は
︑
未
晒
し
の
紙
の
色
が
鶏
卵
の
殻
の
よ
う
な
︑
閏
み
を
帯
び
た
淡
黄
色
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
室
町
時
代
中
期
成
立
の
﹃
下
学
集
﹄
に
﹁
鳥
子
︿
紙
色
如
二
鳥
卵
一
︑
故
云
二
鳥
子
一
也
﹀﹂
(器
材
門
)
と
あ
り
(文
明
本
﹃
節
用
集
﹄
も
ほ
ぼ
同
文
)︑﹃
雍
州
府
志
﹄
(
天
和
二
年
-
貞
享
三
年
成
)
に
も
﹁
鳥
子
其
紙
色
似
二
鶏
卵
色
一
︑
故
称
二
鳥
子
一
﹂
と
あ
り
︑﹃
桃
源
遺
事
﹄
の
天
和
二
年
九
月
十
二
日
条
に
も
﹁
越
前
卵
色
紙
と
り
の
こ
﹂
と
あ
る
︒
黄
色
味
を
帯
び
た
土
を
﹁
鳥
の
子
土
﹂
と
も
﹁
卵
子
土
﹂
と
も
言
う
︒
虎
明
狂
言
(寛
永
十
九
年
成
立
)
に
見
え
る
﹁
鳥
の
こ
い
ろ
の
か
た
び
ら
﹂
(﹁
吃
り
﹂
)
な
ど
も
同
じ
色
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
鳥
の
子
三
こ
の
紙
は
奈
良
平
安
の
時
代
に
は
﹁
斐
紙
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
雁
皮
(ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
落
葉
低
木
)
の
繊
維
を
主
原
料
と
し
(現
在
は
三
椏
を
代
用
す
る
)︑
楮
を
二
︑
三
割
混
ぜ
て
︑
溜
漉
と
い
う
漉
き
方
で
漉
か
れ
る
︒
寺
島
良
安
の
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
(正
徳
二
年
自
序
)
に
﹁
蓋
此
紙
肌
滑
易
レ
書
︒
性
堅
耐
久
︑
可
レ
謂
二
紙
王
一
者
乎
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
き
め
細
か
く
滑
ら
か
な
上
質
紙
で
あ
り
︑
奉
書
紙
と
し
て
も
用
い
ら
れ
(現
在
で
も
国
家
外
交
の
重
要
文
書
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
)︑
薄
様
の
鳥
の
子
紙
は
恋
文
に
用
い
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
上
下
に
青
紫
の
雲
形
を
抄
き
出
し
た
﹁
打
曇
﹂
(﹁
雲
紙
﹂
と
も
)
は
︑
短
冊
や
表
紙
や
懐
紙
に
使
わ
れ
︑
連
歌
俳
諧
で
は
記
録
紙
と
し
て
も
好
ま
れ
た
(﹁
懐
紙
書
く
鳥
の
子
紙
に
羽
ほ
し
き
﹂
元
禄
七
年
﹃
へ
ら
ず
口
﹄︑﹁
畳
紙
に
は
鳥
の
子
の
五
色
を
用
い
る
﹂﹃
松
屋
筆
記
﹄
巻
八
十
七
の
二
十
八
)︒
と
こ
ろ
で
︑
池
田
寿
氏(3
)
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
﹁
鳥
の
子
﹂
は
こ
の
和
紙
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
新
説
を
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
鳥
の
子
﹂
は
鳥
の
卵
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
︑
重
ね
る
と
こ
と
の
意
味
合
い
を
重
視
す
る
と
︑
卵
で
は
な
く
紙
を
意
味
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
鳥
の
子
﹂
と
い
う
紙
に
書
い
た
文
を
重
ね
て
も
︑
思
い
が
通
じ
な
い
こ
と
を
含
ん
で
い
る
︒﹁
十
つ
ゝ
十
﹂=
百
紙
と
い
う
数
字
は
︑
深
草
中
将
と
小
野
小
町
と
の
百
夜
通
い
の
伝
説
や
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
に
相
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
興
味
深
い
新
説
で
あ
る
が
︑
百
夜
通
い
伝
説
は
室
町
時
代
の
謡
曲
(﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
﹃
通
小
町
﹄
)
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
︑
百
夜
通
い
で
は
最
初
か
ら
百
と
い
う
数
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑﹁
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
﹂
は
︑
十
の
単
位
を
十
回
重
ね
た
結
果
が
百
と
な
る
の
で
あ
る
(
し
た
が
っ
て
︑
定
頼
集
の
例
の
よ
う
に
三
十
を
単
位
と
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
)︒
あ
る
い
は
儀
礼
的
に
贈
答
さ
れ
る
和
紙
は
十
帖
を
単
位
と
す
る
こ
と
が
多
く(4
)
︑
新
説
は
そ
の
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
う
し
た
風
習
も
中
世
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒
3
池
田
氏
の
新
説
の
大
き
な
弱
点
は
和
紙
の
名
の
﹁
鳥
の
子
﹂
は
平
安
時
代
以
前
に
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
和
紙
名
﹁
鳥
の
子
﹂
の
用
例
を
掲
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
『平
戸
記
﹄
大
饗
禄
料
鳥
子
︑
期
日
已
前
可
レ
令
三
調
達
二
加
賀
守
殿
一
︒
(
仁
治
元
年
︹
1
2
4
0︺
十
一
月
二
十
日
)
『愚
管
記
﹄
鳥
の
子
四
今
朝
愚
詠
五
十
首
を
撰
者
許
︑
為
二
撰
集
一
所
即
之
︒
日
頃
所
二
詠
置
一
之
和
歌
也
︒
料
紙
鳥
子
不
レ
打
︒
以
二
同
帋
二
枚
一
裹
レ
之
︑
置
二
柳
莒
一
︒
(延
文
元
年
︹
1
3
5
6︺
十
月
二
十
五
日
)
集
名
新
千
載
︒
莒
蒔
絵
(中
略
)
有
二
組
緒
金
物
一
︑
料
紙
打
鳥
子
(中
略
)︒
表
紙
帋
羅
(中
略
)︒
以
二
金
泥
一
︒
書
名
四
季
四
巻
許
也
︒
(延
文
四
年
︹
1
3
5
9︺
四
月
二
十
八
日
)
『看
聞
御
記
﹄
提
婆
品
一
巻
の
料
紙
鳥
の
子
(永
享
三
年
︹
1
4
3
2︺
四
月
二
十
四
日
)
金
葉
集
料
紙
書
初
︑
御
料
紙
鳥
子
︑
粳
打
也
︒
(永
享
七
年
六
月
十
一
日
)
『御
湯
殿
の
上
の
日
記
﹄
ゑ
ち
ぜ
ん
の
御
宮
げ
(土
産
)
に
︑
と
り
の
こ
百
ま
ゐ
︑
う
す
や
う
二
そ
く
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
︒
(文
明
九
年
︹
1
4
7
7︺
六
月
二
十
四
日
)
ゐ
中
御
宮
げ
と
て
︑
と
り
の
こ
百
ま
ゐ
(同
右
九
月
二
十
六
日
)
ゐ
中
よ
り
の
ぼ
り
と
て
︑
御
宮
げ
に
と
り
の
こ
三
百
ま
ゐ
︑
う
す
く
も
り
三
十
ま
ゐ
︑
(同
右
十
月
二
十
日
)
ゑ
ち
ぜ
ん
よ
り
明
孝
御
進
上
と
て
︑
と
り
の
こ
二
百
ま
ゐ
︑
(享
禄
元
年
︹
1
5
2
8︺
十
一
月
六
日
)
ゑ
ち
ぜ
ん
よ
り
の
ぼ
り
て
︑
と
り
の
こ
二
百
ま
い
し
ん
上
︒
(
同
右
十
一
月
二
十
六
日
)
ゑ
ち
ぜ
ん
よ
り
の
ぼ
り
て
︑
と
り
の
こ
御
宮
に
し
ん
上
︒
(
天
文
十
七
年
︹
1
5
4
8
︺
三
月
六
日
)
か
が
の
と
り
の
こ
一
て
う(
元
亀
元
年
︹
1
5
7
0︺
四
月
二
十
一
日
)
『実
隆
公
記
﹄
越
前
の
朝
倉
が
妻
方
よ
り
鳥
子
二
百
枚
︑
綿
一
把
こ
れ
を
送
る
︒
(
明
応
六
年
︹
1
4
9
7︺
十
月
)
『宣
秀
卿
記
﹄
鳥
子
五
十
枚
(明
応
九
年
︹
1
5
0
0
︺
十
一
月
二
十
七
日
)
『宣
胤
卿
記
﹄
越
前
鳥
子
百
枚
(文
亀
三
年
︹
1
5
0
3︺
？
月
？
日
)
『言
継
卿
記
﹄
真
性
院
越
前
よ
り
上
洛
︑
鳥
子
五
枚
み
や
げ
︒
(大
永
七
年
︹
1
5
2
7︺
四
月
六
日
)
豊
親
秋
︑
従
越
前
上
洛
︑
薄
鳥
子
卅
枚
送
之
︒
(天
文
十
三
年
︹
1
5
4
4
︺
十
一
月
十
八
日
)
鳥
の
子
五
加
賀
︿
一
束
﹀
同
杉
原
︿
一
帖
﹀
鳥
子
︿
十
枚
﹀
送
之
︒
(天
文
十
四
年
︹
1
5
4
5︺
十
月
十
七
日
)
『蜷
川
親
俊
日
記
﹄
越
前
鳥
の
子
二
十
枚
(天
文
八
年
︹
1
5
3
9︺
三
月
一
日(5
)
)︒
以
上
の
よ
う
に
︑
和
紙
名
﹁
鳥
の
子
﹂
は
仁
治
元
年
(
1
2
4
0
)
を
遡
ら
な
い(6
)
︒
池
田
氏
は
三
条
長
兼
の
﹃
東
進
記
﹄
正
治
二
年
(
1
2
0
0
)
四
月
二
十
六
日
条
の
﹁
鳥
子
色
々
紙
﹂
を
最
も
早
い
例
と
し
て
い
る
が
︑﹁
鳥
の
卵
の
色
を
し
た
色
紙
﹂
と
い
う
紙
の
色
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
っ
て
紙
の
名
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
嘉
暦
三
年
(
1
3
2
8
)
頃
の
﹃
雑
事
記
﹄
に
﹁
一
色
紙
書
写
︑
法
花
経
一
部
在
二
開
結
二
経
︑
四
経
一
︑
鳥
子
色
紙
令
二
堺
懸
一
之
︒﹂
と
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
︒
平
安
時
代
以
前
奈
良
時
代
お
け
る
紙
の
名
で
色
に
関
わ
る
も
の
は
︑
﹁
色
紙
﹂
(し
き
し
・
い
ろ
が
み
)﹁
五
色
紙
﹂﹁
敷
金
色
紙
﹂﹁
雑
色
紙
﹂
な
ど
を
除
い
て
︑
(一
)
紙
の
色
そ
の
も
の
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
(二
)
染
料
の
名
を
用
い
て
い
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
︒
例
え
ば
﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
(一
～
六
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
神
亀
三
年
(
7
2
6
)
か
ら
宝
亀
七
年
(七
七
六
)
ま
で
の
文
書
で
は
次
の
例
が
拾
え
る(7
)
︒
(一
)
｢黄
紙
﹂﹁
青
紙
﹂﹁
赤
紙
﹂﹁
紅
紙
﹂
(銀
塵
紅
紙
・
銀
薄
敷
紅
紙
)﹁
紫
紙
﹂﹁
茶
紙
﹂﹁
青
褐
紙
﹂
(金
薄
敷
青
褐
紙
・
銀
薄
敷
青
褐
紙
)﹁
白
紙
﹂
(雑
白
紙
)﹁
緑
紙
﹂
(
金
塵
緑
紙
)
(敷
金
緑
紙
)﹁
縹
紙
﹂
(銀
塵
縹
紙
)
(二
)
｢依
毘
染
紙
﹂﹁
黄
檗
染
紙
﹂
(黄
染
紙
)﹁
木
芙
蓉
染
紙
﹂﹁
須
岐
染
紙
﹂﹁
胡
桃
紙
﹂
(
胡
桃
染
)
﹁
呉
桃
紙
﹂﹁
蘇
芳
紙
﹂
平
安
時
代
に
お
け
る
和
紙
名
も
同
様
で
あ
る
︒﹃
宇
津
保
物
語
﹄
(﹁
あ
て
宮
﹂
)
に
﹁
蘇
枋
の
机
に
︑
檀
の
紙
・
青
紙
・
松
紙
・
筆
な
ど
積
み
て
﹂
と
あ
る
﹁
松
紙
﹂
は
﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
の
﹁
紙
﹂
の
説
明
に
﹁
檀
紙
・
穀
紙
・
松
紙
・
河
苔
紙
・
斐
紙
﹂
と
あ
り
︑
前
後
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
名
前
か
ら
判
断
す
る
と
︑﹁
松
紙
﹂
は
実
際
に
松
を
材
料
を
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(﹁
河
苔
紙
﹂
は
河
苔
を
漉
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
)︒
後
世
の
﹁
松
皮
紙
・
松
葉
紙
﹂
も
松
の
内
皮
の
煎
汁
を
加
え
た
も
の
と
も
︑
松
の
内
皮
や
葉
を
砕
い
た
も
の
を
混
ぜ
て
漉
い
た
も
の
と
も
言
わ
れ
る(8
)
︒
す
な
わ
ち
︑
色
名
や
染
料
名
で
は
な
く
︑
類
似
す
る
色
を
持
つ
も
の
の
名
を
借
り
て
名
と
す
る
和
紙
名
は
平
安
時
代
以
前
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
4
前
節
に
列
挙
し
た
用
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
︑
鳥
の
子
紙
は
十
五
︑
六
世
紀
頃
に
は
越
前
産
が
有
名
で
あ
り
︑
贈
答
や
土
産
の
品
と
し
て
文
献
鳥
の
子
六
に
現
れ
て
く
る
が
︑
江
戸
期
の
半
ば
に
は
︑
加
賀
・
阿
波
・
伊
豆
・
摂
津
の
名
塩
な
ど
で
も
生
産
さ
れ
︑
庶
民
に
も
身
近
な
紙
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
︑
紙
穿
鑿
は
舌
長
丈
長
お
の
ら
が
み
の
(身
・
美
濃
)
紙
に
は
︒
ち
つ
と
杉
(過
)
原
で
有
ま
い
か
︒
漆
越
(漉
)
の
か
み
(紙
・
神
)
は
見
通
し
春
彦
の
尊
と
一
締
に
な
つ
て
︒
妹
を
ば
ふ
(奪
)
て
て
鳥
(取
)
の
子
と
は
名
塩
ら
し
い
た
く
み
じ
や
な
︒
(近
松
門
左
衛
門
﹃
持
統
天
皇
歌
軍
法
﹄
)
恋
の
う
き
名
の
こ
れ
手
本
紙
︑
天
満
紙
屋
の
治
兵
衛
こ
そ
は
︑
⁝
⁝
新
地
通
ひ
も
ふ
つ
ふ
つ
や
め
て
︑
思
ひ
切
紙
︑
金
延
紙
と
︑
薬
神
な
る
意
見
も
す
れ
ど
︑
と
て
も
心
は
直
ら
ぬ
地
紙
︑
小
春
見
受
の
客
あ
る
こ
と
を
聞
く
に
心
も
早
雲
紙
の
︑
空
に
飛
び
立
つ
鳥
の
子
の
紙
⁝
⁝
(﹁
小
春
治
兵
衛
紙
づ
く
し
﹂
)
と
い
っ
た
文
の
修
辞
に
も
現
れ
て
く
る
︒
注
目
し
た
い
の
は
細
川
幽
斎
(
1
5
3
4
-
1
6
1
0
)
の
家
集
﹃
衆
妙
集
﹄
に
︑
蜂
屋
出
羽
侍
従
よ
り
と
り
の
こ
二
百
枚
︑
鴨
を
三
お
く
ら
れ
て
鳥
の
こ
を
十
づ
つ
十
と
な
ほ
十
と
か
さ
ね
あ
げ
た
る
文
の
音
づ
れ
返
し
鳥
の
子
を
十
づ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
お
も
は
ぬ
人
に
く
れ
む
文
か
も
と
あ
り
︑
石
原
正
明
著
﹃
江
戸
職
人
歌
合
﹄
(
文
化
五
年
︹
1
8
0
8︺
刊
)
に
︑
こ
と
の
葉
は
な
ほ
や
の
こ
ら
ん
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
に
ふ
み
は
か
く
と
も
と
見
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
前
者
﹃
衆
妙
集
﹄
の
歌
は
﹁
か
さ
ね
あ
げ
た
る
﹂
ま
た
﹁
か
さ
ぬ
﹂
と
い
う
語
句
か
ら
判
断
す
る
と
平
安
時
代
以
降
の
例
の
譬
喩
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
後
者
﹃
江
戸
職
人
歌
合
﹄
は
そ
う
で
は
な
く
︑
﹁
十
づ
ゝ
十
に
﹂
も
単
に
百
と
い
う
数
を
言
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る(9
)
︒
鶏
卵
十
個
を
十
重
ね
る
と
い
う
奇
抜
な
譬
喩
に
依
ら
ず
と
も
︑
相
手
へ
の
思
い
は
鳥
の
子
紙
の
百
枚
を
費
や
し
て
も
尽
く
せ
な
い
と
歌
う
方
が
素
直
で
あ
る
︒
5
た
だ
︑
諺
も
国
や
時
代
に
よ
っ
て
意
味
を
変
え
る
こ
と
が
あ
る
︒
A
ro
l
in
g
sto
n
e
g
a
th
e
rs
n
o
m
o
ss.
の
訳
で
あ
る
﹁
転
石
苔
を
生
ぜ
ず
﹂
は
︑
職
業
や
住
所
を
か
え
て
ば
か
り
い
て
は
地
位
も
財
産
も
で
き
な
い
と
い
う
意
味
か
ら
︑
常
に
活
動
し
て
い
る
人
は
時
代
に
遅
れ
る
こ
と
は
な
い
鳥
の
子
七
と
い
う
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
人
に
対
す
る
親
切
は
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
自
分
に
返
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
の
﹁
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
﹂
は
︑
情
け
を
か
け
る
の
は
そ
の
人
の
た
め
に
な
ら
な
い
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒﹁
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
﹂
と
い
う
平
安
時
代
以
来
の
譬
喩
も
ま
た
︑
江
戸
時
代
に
至
っ
て
﹁
鳥
の
子
﹂
の
意
味
が
変
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
池
田
氏
の
新
説
も
こ
の
時
代
の
例
で
あ
れ
ば
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
︒
〔注
︺
(1
)
『藻
塩
草
﹄
に
続
け
て
﹁
鶯
な
ら
で
も
﹂
と
あ
る
の
は
︑﹁
鶯
の
生
卵
(か
ひ
ご
)
の
中
に
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
り
生
ま
れ
て
﹂
(﹃
萬
葉
集
﹄
巻
9
・
一
七
五
五
)
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
﹁
か
ひ
ご
﹂
は
上
代
か
ら
現
わ
れ
る
が
︑﹁
た
ま
ご
﹂
は
室
町
時
代
以
降
に
現
れ
る
︒﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
に
は
池
辺
本
﹃
御
成
敗
式
目
注
﹄
(室
町
初
成
立
？
)
例
を
初
出
と
し
︑﹃
羅
葡
日
辞
書
﹄
(
1
5
9
5
)
の
﹁
L
e
u
c
o
m
a
略
﹀
T
a
m
a
g
o
n
o
(タ
マ
ゴ
ノ
)
シ
ロ
ミ
﹂︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
(
1
6
0
3
-
0
4
)
の
﹁
T
a
m
a
g
o
(タ
マ
ゴ
)
︿
訳
﹀
鶏
卵
﹂
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
︒﹃
日
葡
辞
書
﹄
に
よ
る
と
︑
当
時
畿
内
で
は
﹁
か
い
ご
﹂
で
あ
り
︑
九
州
地
方
で
は
﹁
た
ま
ご
﹂
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
(﹁
か
い
ご
﹂
の
項
)
に
は
次
の
説
明
が
あ
る
︒
中
世
末
以
降
︑
﹁
日
葡
辞
書
﹂
の
﹁
か
へ
る
(
孵
)﹂
の
項
の
例
文
﹁
C
a
ig
o
(カ
イ
ゴ
)
︑
ま
た
は
︑
ta
m
a
g
o
g
a
(
タ
マ
ゴ
ガ
)
カ
エ
ッ
タ
﹂
と
い
う
記
載
や
︑
ま
た
︑
﹁
延
宝
八
年
合
類
節
用
集
︱
五
﹂
の
﹁
卵
子
﹂
の
﹁
カ
イ
ゴ
﹂﹁
タ
マ
ゴ
﹂
の
二
様
の
訓
︑
﹁
和
漢
三
才
図
会
︱
四
四
﹂
の
﹁
卵
﹂
の
﹁
か
ひ
ご
﹂﹁
た
ま
ご
﹂
二
様
の
傍
訓
等
か
ら
両
語
の
併
用
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
が
︑﹁
か
ひ
ご
﹂
は
や
が
て
雅
語
の
領
域
に
転
じ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
(2
)
｢
鳥
の
子
﹂
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
⁝
年
は
は
か
な
く
暮
れ
は
て
て
夏
さ
へ
近
く
な
る
ほ
ど
に
ま
れ
に
か
へ
れ
る
と
り
の
こ
の
つ
ら
き
心
を
み
る
よ
り
は
か
ひ
に
も
な
ほ
ぞ
は
て
な
ま
し
⁝
(忠
岑
集
・
八
七
)
も
の
ま
う
す
に
つ
れ
な
く
の
み
見
ゆ
る
女
に
鳥
の
子
を
い
つ
つ
や
る
と
て
す
に
す
め
る
身
を
わ
び
つ
つ
も
鳥
の
子
の
い
つ
か
ひ
あ
り
と
も
の
を
お
も
は
む
(能
宣
集
・
二
八
七
)
鳥
の
こ
は
ま
だ
ひ
な
な
が
ら
た
ち
て
い
ぬ
か
ひ
の
見
ゆ
る
は
巣
守
り
な
り
け
り
(
拾
遺
集
・
三
八
三
読
み
人
し
ら
ず
)
と
り
の
こ
の
ま
だ
か
ひ
な
が
ら
あ
ら
ま
せ
ば
尾
羽
と
ふ
物
は
お
ひ
い
で
ざ
ら
ま
し
(
金
葉
集
・
五
六
七
読
み
人
し
ら
ず
)
⁝
⁝
水
際
に
番
は
ぬ
鴛
鴦
は
寂
し
く
て
ふ
た
り
の
羽
の
下
に
だ
に
せ
ば
く
鳥
の
子
八
つ
ど
ひ
し
鳥
の
子
の
雲
の
中
に
ぞ
た
だ
よ
ひ
し
⁝
⁝
(栄
花
物
語
)
か
ひ
も
な
き
う
き
世
と
お
も
へ
ば
鳥
の
子
の
雲
の
う
へ
に
も
い
か
が
す
む
べ
き
(住
吉
物
語
︹
真
銅
本
︺
)
鳥
の
子
の
た
だ
す
の
中
に
こ
も
り
ゐ
て
か
へ
ら
ん
時
は
と
は
ざ
ら
め
や
も
(今
物
語
)
あ
く
る
よ
を
つ
ぐ
る
や
声
の
鳥
の
子
の
か
へ
ら
ん
と
す
る
空
ぞ
か
な
し
き
(新
和
歌
集
・
五
八
〇
大
中
臣
能
範
)
鳥
の
子
の
ひ
と
り
ふ
る
す
に
と
ま
る
と
も
う
き
世
に
い
か
が
た
ち
か
へ
る
べ
き
(新
和
歌
集
・
八
四
六
信
生
法
師
)
羽
を
よ
わ
み
真
砂
に
落
つ
る
鳥
の
子
の
ひ
な
の
長
浜
足
も
つ
か
れ
て
(正
徹
千
首
・
九
一
五
)
今
は
と
て
雲
に
入
り
に
し
鳥
の
子
の
か
へ
る
や
春
の
形
見
な
る
ら
ん
(草
根
集
・
一
九
〇
〇
)
春
暮
れ
て
雲
に
入
り
に
し
鳥
の
子
の
ひ
な
の
長
路
に
夏
も
来
に
け
り
(草
根
集
・
二
二
三
六
)
暁
を
ま
だ
ね
に
た
て
ぬ
鳥
の
子
の
か
ひ
有
る
夜
は
の
契
り
と
も
か
な
(草
根
集
・
七
六
七
六
)
鳥
の
子
の
あ
り
し
に
も
あ
ら
ぬ
ふ
る
す
に
は
か
へ
る
に
つ
け
て
ね
を
や
な
く
ら
ん
(清
輔
集
・
四
三
一
)
(3
)
池
田
寿
﹃
紙
の
日
本
史
︱
古
典
と
絵
巻
物
が
伝
え
る
文
化
遺
産
︱
﹄
(勉
誠
社
︑
平
成
二
十
九
年
刊
)
(4
)
澄
惣
五
郎
﹁
中
世
に
於
け
る
紙
の
贈
答
﹂
(﹃
和
紙
研
究
﹄
第
十
号
︑
昭
和
十
七
年
三
月
発
行
)
(5
)
『
蔭
涼
軒
日
録
﹄
(
永
享
七
-
明
応
二
年
)
︑﹃
宣
胤
卿
記
﹄
文
明
十
二
-永
正
十
六
年
)︑﹃
文
と
天
日
記
﹄
(證
如
上
人
日
記
︑
天
文
五
-
二
十
三
年
)
な
ど
に
も
﹁
鳥
の
子
﹂
が
現
わ
れ
る
(
禿
氏
祐
祥
﹁
吉
野
紙
雑
考
﹂﹃
和
紙
研
究
﹄
第
一
号
︑
昭
和
十
四
年
一
月
発
行
)︑
濱
田
徳
太
郎
﹃
和
紙
つ
れ
づ
れ
﹄
靖
文
社
︑
昭
和
二
十
三
年
刊
)
(6
)
小
野
晃
嗣
は
早
く
﹁
鳥
子
な
る
名
称
は
中
世
に
至
つ
て
初
め
て
あ
ら
は
る
ゝ
処
の
も
の
で
あ
る
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
が
(﹁
中
世
に
於
け
る
製
紙
業
と
紙
商
業
﹂
(﹃
歴
史
地
理
﹄
第
六
十
七
巻
第
四
号
︑
昭
和
十
一
年
四
月
発
行
)
︑
そ
の
後
の
諸
氏
の
調
査
で
も
こ
れ
を
否
定
す
る
用
例
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
︒
(7
)
寿
岳
文
章
﹃
日
本
の
紙
﹄
(
靖
文
堂
版
︑
昭
和
十
九
年
刊
)
に
は
﹁
正
倉
院
の
古
い
書
き
も
の
を
調
べ
て
ゆ
く
と
︑
大
宝
二
年
か
ら
天
平
宝
字
四
年
ま
で
の
凡
そ
六
十
年
の
間
に
︑
百
八
十
ば
か
り
の
紙
の
名
が
で
て
く
る
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
黄
色
紙
﹂﹁
白
紙
﹂﹁
表
紙
・
褾
紙
﹂﹁
経
紙
﹂
﹁
裹
紙
﹂
﹁
打
紙
﹂
﹁
敷
紙
﹂﹁
写
紙
﹂﹁
造
紙
﹂
﹁
継
紙
﹂﹁
校
(
手
編
)
紙
﹂﹁
装
演
紙
﹂﹁
界
紙
﹂
﹁
染
紙
﹂
の
他
は
﹁
紙
﹂
と
あ
る
も
の
で
あ
る
︒
(8
)
大
蔵
省
記
録
局
編
﹁
明
治
中
葉
期
に
於
け
る
和
紙
の
産
地
と
品
種
﹂
(大
蔵
省
編
﹃
貿
易
備
考
﹄
明
治
十
八
年
十
月
刊
所
載
︒
王
子
製
紙
株
式
会
社
紙
業
史
料
室
編
﹃
手
漉
和
紙
考
﹄
昭
和
十
九
年
刊
に
よ
る
)
に
鳥
の
子
九
は
﹁
煮
楮
の
外
皮
の
棄
つ
べ
き
も
の
と
︑
松
の
内
皮
の
煎
汁
と
(着
色
の
為
に
用
う
)︑
サ
ナ
の
汁
と
を
和
し
て
抄
製
﹂
さ
れ
た
も
の
と
あ
り
︑
禿
氏
祐
祥
﹁
腰
張
用
の
松
葉
紙
﹂
(﹃
和
紙
研
究
﹄
第
二
号
︑
昭
和
十
四
年
四
月
発
行
)
は
﹁
松
葉
色
の
素
朴
な
色
︒
枯
松
葉
を
粉
砕
し
て
溶
か
し
込
ん
で
ゐ
る
か
と
思
は
れ
る
﹂﹁
松
皮
に
類
す
る
も
の
が
充
分
に
打
解
さ
れ
ず
に
混
入
さ
せ
て
ゐ
る
の
も
こ
の
紙
に
少
な
か
ら
ず
趣
致
を
添
へ
て
ゐ
る
︒
或
は
松
葉
の
打
解
さ
れ
た
も
の
が
加
は
つ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
い
う
︒
(9
)
例
え
ば
﹃
蓮
の
露
﹄
(天
保
六
年
︹
1
8
3
5︺
成
立
)
に
︑
君
な
く
ば
千
た
び
百
度
数
ふ
と
も
十
づ
つ
と
を
を
も
も
と
し
ら
じ
を
貞
心
尼
い
ざ
さ
ら
ば
吾
れ
も
や
み
な
ん
こ
こ
の
ま
り
十
づ
つ
十
を
も
も
と
し
り
な
ば
良
寛
な
ど
と
見
え
る
︒
【付
記
︼
本
稿
を
服
部
匡
教
授
の
御
霊
前
に
捧
げ
ま
す
︒
訃
報
に
接
し
て
退
職
の
記
念
に
く
れ
し
木
の
小
箱
蔵
め
お
き
た
る
石
の
静
け
さ
ま
た
︑
か
つ
て
本
学
科
で
行
な
っ
て
い
た
中
国
研
修
旅
行
に
同
行
し
た
こ
と
を
思
い
出
で
上
海
の
河
辺
に
立
ち
て
租
界
地
に
住
み
し
祖
父
母
を
語
り
し
君
は
も
鳥
の
子
一
〇
